







































































































































































　　　・Northamptonshire County Center, 
Goodwill, Oxfam
　　　・Northamptonshire Council Extended 
Services,Youth Work, Acorn Childcare 
Day Nursery
    ● 自由選択
　　　・フィリピン：Kanlungan Sa ER-MA Ministry
　　　　（ストリートチルドレンの支援）
































　　● Friends International （ストリートチルド
レン支援）









































































































































































































































































































































































































































































15：00 ～ 15：10　 開会挨拶　
　　牧里毎治　人間福祉学部長




15：30 ～ 17：00　特別講演会　「人間福祉学部に 
期待すること」                              
   　武田　建 氏
    　（関西学院大学名誉教授、元関西学院大学学
長、元学校法人関西学院大学理事長）
17：00　閉会挨拶　
   　室田保夫（社会福祉学科教授、次期学部長）
17：30 ～　懇親会　於  新学生会館「OFF TIME」
　今回のセミナーには、社会学部の卒業生・人
間福祉学部の卒業生を中心に、元教員、特別講
演会講師であった武田氏のファンという方々まで、
100人余りの方が参加してくださった。武田氏は、
専門である行動理論を、子育て、スポーツや職場
におけるコーチング、教育場面など、仕事や日
常においていかに応用するかという内容を中心に、
わかりやすく楽しく話してくださった。久しぶり
に同氏の「漫談」を堪能された卒業生も多く、ア
ンケート結果でも非常に好評であった。
　懇親会は、学内開催であるためアルコール抜き
であったが、70人以上の参加があり、卒業生・在
学生・教職員が旧交を温める良い機会となった。
　今回のセミナーの告知は、ゼミ教員からのコン
タクト、卒業生に送付される母校通信の他、大学
のホームページ、大学や実践教育支援室のフェイ
スブックなどSNSも活用した。海外も含め遠方の
卒業生からもメッセージが届くなど、多くの方々
とのつながりが実感できた。しかしながら、こう
した方法で全ての卒業生に告知を行き渡らせるこ
とは難しく、その方法については今後の課題であ
る。
　次年度以降も開催を継続して、人間福祉学部に
連なる多くの方々とのつながりを深めていきたい
と感じている。最後に、今回の開催にあたってご
協力をいただいた全ての皆様に心から感謝したい。
（人間福祉セミナー実行委員会サブコンビーナ　
　　　　　　　　　　　　　　　　　 川島惠美）
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　人間福祉学部では、浅野仁名誉教授の寄付によ
り、優秀な卒業研究を執筆した学部学生の努力を
称えるため、優秀卒業研究賞（通称「あじさい賞」）
を設けています。
　名前の由来は、あじさいを同氏が好まれたこと
によります。
　最優秀賞・優秀賞には表彰状と副賞（図書カー
ド10,000円）が贈られます。　
　2012年度の受賞者は次のとおりです。
・最優秀賞　該当なし
・優秀賞
　藤原　祐介、並川明日香、平尾愛津紗、山本千里
　　　　　　　「オストメイトの障害について　
オストミー協会へのインタビュー
調査を通じて」
　鈴木　涼平　「ジェンダーと恋愛から見る若者
の生きづらさ」　 
　宮前　智子　「知的障害者施設に対する地域住
民のコンフリクトを緩和する要因
に関する考察―Ａ市の障害福祉
サービス事業所や行政との関わり
を通して―」　
　上山美津穂　「いのちに向き合う子どもとスピ
リチュアリティ」
■ 人間福祉学部優秀卒業研究賞「あじさい賞」
　　　 
人間福祉学部優秀卒業研究賞規程
（目的）
第１条　学校法人関西学院は、浅野仁氏（本学名
誉教授）よりの寄付金をもって、人間福祉学部
優秀卒業研究賞を設定する。
２　この賞は、人間福祉学部学生の学習・研究意
欲を高め、勉学の向上をはかることを目的とする。
（資格及び交付）
第２条　この賞は、毎年人間福祉学部において優
秀な卒業論文等を執筆した学生に授与する。受
賞者を毎年若干名とし、受賞者には賞状と副賞
を授与する。
（所管及び運営）
第３条　人間福祉学部に優秀卒業研究賞（浅野賞）
選考委員会を設け、受賞者の選考に当たる。
２　選考委員会の構成及び選考方法については別
に定める。
（規程の改廃）
第４条　この規程の改廃は、選考委員会の議を経
て、人間福祉学部教授会で決定し、理事会の承
認を得るものとする。
附　則
　この規程は、2011年（平成23年）４月１日から
施行する。
